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RESUME
La  matière  organique  du  sol  est  un  élément  déterminant  de  l’activité  biologique,  pour  laquelle,  la
macrofaune  du  sol  constitue  un  facteur  important.  Cette  étude  a  été  conduite  pour  appréhender
les effets de la macrofaune et des modes de gestion de la fertilité des sols sur l’évolution du carbone
d’un lixisol en zone semi-aride du Burkina Faso. Pour ce faire, un dispositif expérimental en split-plot




l’indice  de  gestion  du  carbone  de  35  % ;  elle  a  également  augmenté  la  teneur  en  carbone  des
différentes fractions granulométriques. L’interaction entre la macrofaune et les modes de gestion de
la  fertilité a amélioré  le  rendement du niébé. L’intensification écologique des agrosystèmes par un
usage raisonné des pesticides chimiques de synthèse et un apport de matière organique, pourraient
améliorer à  long  terme,  la séquestration du carbone.
Mots clés : Biologie des sols, séquestration du carbone,  pesticides, Burkina Faso.
ABSTRACT
EFFECT OF MACROFAUNA AND THE TYPES OF SOIL FERTILITY MANAGEMENT ON
LIXISOL CARBON IN BURKINA FASO
Soil  organic matter  is  a  key element of  the biological  activity,  for which  the  soil macrofauna  is  an
important  factor.  This  study  was  carried  out  to  assess  the  effects  of  macrofauna  and  methods  of
soil  fertility  management  on  the  evolution  of  carbon  content  of  a  lixisol  in  semi-arid  zone  of
Burkina Faso. A split-plot design with three  replications was used.  It  includes  two main  treatments
(plots  with  and  without  soil  macrofauna).  The  subplots  were  given  four  methods  of  fertility
management.  The  results  showed  that  macrofauna,  fertility  management  methods  and  their
interaction  had  no  significant  (P  >  0.05)  effect  on  total  carbon  and  carbon  management  index  in
the  short  term.  However,  soil  macrofauna  improved  carbon  management  index  of  35  %  ;  it  also
improved  the  carbon  content  of  different  size  fractions.  The  ecological  intensification  of  agro
systems  through  the  rational  use  of  synthetic  chemical  pesticides  and  these  organic  matter












d’une  agriculture  minière  (Mafongoya  et  al.,








réduit  donc  les  rendements  et  l’efficacité
d’utilisation  des  intrants  (Lal,  2011).  Les

























disponibilité  du  phosphore,  le  ruissellement,
l’activité  microbienne et  les  rendements  des
cultures  (Ouédraogo  et  al.,  2014a ;  2014b ;
2017a ; 2017b). Il est pourtant reconnu que la
macrofaune du sol joue un rôle déterminant dans
la dynamique du carbone  (Six et  al.,  2002 ;






l’interaction,  sur  les  teneurs  en carbone  des
fractions granulométriques et l’indice de gestion
du  carbone  du  sol.  Ce  qui  permettra  de





de  la  campagne  agricole  2011/2012  sur  un
Lixisol  (WRB,  2006),  en  jachère depuis  une
quinzaine d’années en zone nord soudanienne
du Burkina Faso (entre 12° 08’ 02’’ de latitude


















tiques  chimiques  des  substrats  organiques
utilisés.
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL





macrofaune et  parcelles  sans  macrofaune),
quatre (04) traitements secondaires qui sont les
différents modes de gestion de la fertilité du sol.
Les  traitements  secondaires sont :  compost


















de  synthèse.  Pour  ce  faire,  deux  matières






























Un  démariage  a  été  réalisé  pour  ajuster  le





parcelle  élémentaire  après  l’élimination  des


















)  108,2   553,2   118,0   661,2  
Azote total (g kg
-1
)        5,33      2,0      5,1       2,3  
C/N    20,3  276,6     23,14    287,48 
Phosphore total (g kg
-1 
P2O5)    39,4       1,4        3,97        1,2  
Potassium total (g kg
-1





























































CPI est l’indice de pool de carbone avec  
LI est l’indice de labilité du carbone  avec  
























teneur  (0,65  g.kg-1)  a  été  obtenue  avec  le
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gestion  de  la  fertilité  des  sols  ont  influencé














de  gestion  de  la  fertilité  ont  entrainé  une
augmentation de la teneur en carbone. Cette
augmentation  a  varié  de  23  %  (compost)  à
37 % (compost + urée). Cependant, l’analyse



























    Sol  Fractions granulométriques 
      2mm - 200 µm  200 µm - 50 µm  F < 50 µm 
Macrofaune 
Parcelles avec macrofaune  5,03  0,68  0,42  3,56 
Parcelles sans macrofaune  4,19  0,48  0,34  2,80 
Probabilité  0,39  0,46  0,51  0,18 
Signification  NS  NS  NS  NS 




Compost  4,80  0,58  0,38  3,54 
Compost + urée  4,46  0,65  0,34  2,96 
Tiges + urée  5,01  0,62  0,48  3,29 
Témoin  4,17  0,47  0,31  2,93 
Probabilité  0,77  0,17  0,26  0,78 
Signification  NS  NS  NS  NS 
















et  de  l’indice  de  gestion  du  carbone  (CMI)
(Tableau 3). Pour l’indice de pool de carbone et
l’indice de gestion du carbone, une augmentation




Traitements  L  LI  CPI  CMI 
Parcelles avec macrofaune  0,32  1,02  1,31  128,90 
Parcelles sans macrofaune  0,31  0,98  1,02  95,20 
Probabilité  0,91  0,89  0,28    0,53 
Signification  NS  NS  NS  NS  
CV (%)  22,00  22,3  11,60  19,50 
 
Toutefois, l’analyse de variance n’a pas révélé






































de gestion  de  la  fertilité du  sol  (Tableau  4).
L’indice de gestion du carbone le plus élevé a
été  observé  avec  les  tiges  +  urée,  suivi  du











L : Lability of carbon ; LI :  Lability  Index ; CPI : Carbon Pool  Index ; CMI : Carbon Management  Index ; CV :
Coefficient  of  Variation ; NS :  No  Significant.
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EFFET DE LA MACROFAUNE ET DES MODES








traitements  .En  effet,  en  présence  de  la
macrofaune,  le  compost  a  augmenté  le
rendement en graines de 88,5 % par rapport au
compost en absence de la macrofaune du sol.
Il est  suivi du  traitement Tiges + urée  (1190
kg.ha-1). Les rendements en fanes ont suivi les
mêmes  tendances  que  les  rendements  en
graines. En effet, le rendement en fanes le plus
élevé (2397 kg.ha-1) a été obtenu sur le traitement
à base  de compost  seul  en  présence de  la





Effect of  the methods of  fertility management on the carbonlability, the index of  lability,  the
carbon pool  index and  the carbon management  index.
Facteurs  Traitements  L  LI  CPI  CMI 
Modes de gestion  
de la fertilité du sol 
Compost  0,30  0,92  1,27  111,80 
Compost + urée  0,34  1,05  1,12  116,80 
Tiges + urée  0,35  1,09  1,24  129,90 
Témoin  0,30  0,94  1,05  89,70 
Probabilité  0,76  0,71  0,69  0,24 
Signification  NS  NS  NS  NS 
CV  24,60  24,50  25,5  22,10 




NS (p = 0,25)  NS (p = 0,25)  NS (p = 0,25)  NS (p = 0,67) 
 L : Labilité du carbone ;  LI : Indice de Labilité du carbone ; CPI : Indice de Pool de Carbone ; CMI : Indice de Gestion du
Carbone ; CV : Coefficient de Variation ; NS : Non Significatif
L :  Lability  of  carbon ;  LI :  Lability  Index ;  CPI :  Carbon  Pool  Index ;  CMI :  Carbon  Management  Index ;  CV :


























































DE  GESTION  DE  LA  FERTILITE  SUR  LE
CARBONE TOTAL
Les résultats ont montré que les sols sont pauvres







notamment  des  tiges,  n’entrainait  pas  une
augmentation  significative  de  la  teneur  en
carbone à court terme. Ils peuvent s’expliquer






baisse  du  carbone  total.  Ces  résultats
s’expliquent par l’absence de la macrofaune du
sol, qui selon Corsi et al. (2012), est un important
régulateur  de  la  décomposition  et  de  la
dynamique de la matière organique. En effet,
l’activité  de  la  macrofaune  facilite  la
décomposition et l’humification (Wolters, 2000 ;
Corsi et al., 2012). En outre, elle participe à la
bioturbation    conduisant ainsi à  la protection




minéralisé ;  par  contre  en  présence  de
macrofaune,  une  partie  plus  ou  moins
importante du carbone est séquestrée soit dans
les turricules par les vers de terre, soit dans les
structures  construites  par  les  termites.  Ce
carbone  plus  stable  devient  difficilement
minéralisable  (Brauman,  2000),  d’où




spécifique  des  vers  de  terre  stabilise  la
minéralisation  du  carbone  et  augmente  la
stabilité  structurale  et  la  teneur  en  matière
organique des agrégats.




















sensible de  la qualité et de  la quantité de  la











Urée,  en  présence  et  en  absence  de  la
macrofaune  du  sol,  confirmant  que  la
combinaison de tiges et d’urée augmente l’indice
de gestion du carbone (Xu et al., 2011). Ainsi,
la  valorisation  des  résidus  de  cultures
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EFFET DE LA MACROFAUNE ET DES MODES
DE  GESTION  DE  LA  FERTILITE  SUR  LA
PRODUCTION DU NIEBE
Le mode de gestion de la fertilité basé sur l’usage




la  macrofaune  a  amélioré  le  rendement  en
particulier avec le compost et les tiges + urée.
Ceci montre clairement que la présence de la
macrofaune  est  nécessaire  pour  la  décom-




de  Ouédraogo  et al.  (2014)  et Lavelle  et  al.
(2006),  qui  indiquent  que  la  présence de  la
macrofaune entraîne une augmentation de la
production  agricole  grâce  à  son  rôle  dans


















carbone.  Par  ailleurs,  la  présence  de  la
macrofaune  a  amélioré  significativement  le
rendement en graine du niébé surtout en cas
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